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การส่งงานไม่ทันก�าหนดลดลงจาก 49.79% เหลอื 31.22% 
ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงเท่ากับ 18.57% และมีระบบ
การจัดการพื้นที่ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Abstract
 The objective of this research was to develop 
a management information system for production 
management in an auto press parts manufacturing 
factory to solve late delivery problems. The research 
was divided into two parts. The first part involved 
the production management system, starting from 
raw materials and continuing to production planning 
an production scheduling. The second part was related 
to the shop floor management system, starting from 
dispatching and including monitoring control for 
delivery. Additionally, the database and work 
instruction document system were revised and presented 
in the form of IDEF0 diagrams to demonstrate the 
relationship of each activity in the shop floor. After the 
implementation of the developed system, it was seen 
that the percentage of the late delivery rate reduced from 
49.79% to 31.22% which was a decrease of 18.57 %.
Keywords: Shop Floor Management, Production 
 Management ,  Auto  Press  Par t s 
 Manufacturing Factory
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	 โรงงานป ั ๊มขึ้นรูปชิ้นส ่วนรถยนต์กรณีศึกษา 
มีลักษณะการผลิตแบบการปั ๊มขึ้นรูปจากเหล็กแผ่น	 
ด้วยวิธีการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Make to Order) 























ตุลาคม 132 60 45.45%
พฤศจิกายน 173 48 27.75%
ธันวาคม 167 67 40.12%
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ค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Make to Order) และใช้กระบวนการผลติ 
แบบตามงาน (Job Shop) โรงงานมพีนกังานทัง้หมด 50 คน	 
มี	2	สายการผลิต	ได้แก่	สายการผลิต	A	และ	B	ดังรูปที่	1
	 โดยสายการผลิตที่ท�าการศึกษา	 ได้แก่	 สายการ
ผลิต	A	 ประกอบด้วยเครื่องจักรท้ังหมด 4 เครื่องและมี
พนักงาน	 25 คน	 ผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีหลากหลาย 
รูปแบบขึ้ นอยู ่ กับวัตถุ ดิบที่ น� ามาใช ้ ในการผลิต	 
โดยวัตถุดิบที่น�ามาใช้ลูกค้าเป็นผู ้ก�าหนดให้	 ซึ่งมี 
ความแตกต่างกันตามชนิดของวัตถุดิบ	 วัตถุดิบท่ีใช้ม ี
3 ชนิด	 แบ่งตามลักษณะของวัตถุดิบ	 ได้แก่	 เหล็กแผ่น	 
เหล็กตัดขอบ	 และเหล็กม้วนแต่ในสายการผลิต	 A 
ที่ท�าการศึกษามีวัตถุดิบที่ใช้เพียง 2 ชนิด	 คือเหล็กแผ่น	
และเหล็กตัดขอบ
3.2 กำรศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ
	 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในครั้งนี้	 เริ่มจาก 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเบื้องต้น	 โดยใช้แผนภูมิ
ก้างปลาและแยกการวิเคราะห์ปัญหาเป็น	 5	 ปัจจัยตาม	


















































10 m. 6 m. 6 m. 6 m.6 m.6 m. 14 m. 30 m.
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	 หลงัจากการวเิคราะห์ปัญหาเบือ้งต้นโดยแบ่งปัจจยั




ในการแก ้ไขป ัญหาโดยประยุกต ์แนวคิดเ ก่ียวกับ 
ทฤษฎีระบบการบริหารการผลิต [5]-[8] การจัดการ
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	 การด�าเนินงานวิจัยท้ัง 7 ขั้นตอนสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ในรูปของแผนภาพ IDEF0 (Integration 






















STRUT JR000 P1 6.07 27.23
STRUT JR000 P2 8.97 33.64 8.97 33.64
STRUT JR000 P3 9.17 32.54 9.17 35.54 9.17 32.54
STRUT JR000 P4 9.17 34.23 9.17 34.23 9.17 34.23
STRUT EB700 P1 6.10 30.02
STRUT EB700 P2 8.87 45.56
STRUT EB700 P3 9.17 27.01 9.17 27.01 9.17 27.01
STRUT EB700 P4 9.17 34.84 9.17 34.84 9.17 34.84
PILLAR เล็ก	P1 9.10 31.84 9.10 31.84
PILLAR เล็ก	P2 8.97 32.41 8.97 32.41 8.97 32.41
PILLAR เล็ก	P3 9.03 34.88 9.03 34.88
รูปที่ 4	ตัวอย่างข้อมูลเวลามาตรฐาน	เวลาปรับตั้งเครื่องจักรของแต่ละชิ้นงานและเส้นทางการด�าเนินงาน
รูปที่ 5	ความหมายของแผนภาพ IDEF0
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	 ในการวิจัยนี้สามารถแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 7 
กิจกรรม	 ได้แก่ A1. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ 
A2.	 การวางแผนและจัดตารางการผลิต A3. การส่งงาน
เข้าสู่ช่วงผลิต	A4. การผลิต A5. การติดตามและควบคุม
การผลิต A6. การปิดค�าส่ังผลิต	A7. การส่งมอบ	 และ
แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการด�าเนินการผลิตใน
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ความต้ องการวั ตถุ ดิ บ
การวางแผนการและ
จั ดตารางการผลิ ต
การส่ งงานเข้ าสู ่
ช่ วงผลิ ต
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